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Тонкие плёнки на основе сульфида свинца широко применяются в различных датчиках и 
детекторах, работающих в инфракрасной области. Полупроводниковая природа узкозонного PbS 
с шириной запрещенной зоны 0,4 эВ также позволяет использовать его в качестве фотоактивного 
слоя солнечных элементов. 
Пленки PbS получены методом химического осаждения из водных растворов. В качестве 
сульфидизирующего агента в работе использовали диамид тиоугольной кислоты (NH2)2CS. 
Химическое осаждение сульфида свинца проводилось в системе Pb(OAc)2 – Na3Cit – NaOH – 
(NH2)2CS при рН 12.0 при постоянной температуре. 
Съемка вольтамперных характеристик пленок PbS осуществлялась при помощи источника-
измерителя Keithley 2450 в диапазоне напряжений от -1 до 1 В с шагом 10 мВ двухзондовым 
методом. На графике наблюдается линейная зависимость величины напряжения от силы тока. 
Можно отметить, что при большей температуре синтеза пленки сульфида свинца угол наклона 
прямой уменьшается, а сопротивление при этом увеличивается. Проводимость пленки PbS, 
осажденной при 62°C, составила 19,47 1/Ωсм, при 72°C – 222,69 1/Ωсм. 
 
Рисунок 1 – Вольтамперные характеристики тонких пленок PbS, полученных при температурах 62 и 72°С 
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